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Ïîáóäèòåëüíûì ìîòèâîì, çàñòàâèâøèì íàñ
ïîäåëèòüñÿ íåêîòîðûìè ðàçìûøëåíèÿìè î ïðèí-
öèïàõ äèàãíîñòèêè íåôðîïòîçà, ñòàëî ýëåìåíòàð-
íîå íåçíàíèå æàëîá, çâåíüåâ ïàòîãåíåçà, êëèíè-
êè, äèàãíîñòèêè ýòîãî çàáîëåâàíèÿ êàê áîëüøèí-
ñòâîì ó÷àñòêîâûõ è ñåìåéíûõ âðà÷åé, òàê è ìíî-
ãèõ óðîëîãîâ, ðàáîòàþùèõ â ÊÄÎ âòîðîãî óðîâ-
íÿ è óðîëîãè÷åñêèõ ñòàöèîíàðàõ.
Â ïåðèîä ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ â ïðèêàçíîì ïîðÿäêå äèàãíîñòèêà
ìíîãèõ õèðóðãè÷åñêèõ è óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé âîçëîæåíà íà âðà÷åé ïåðâè÷íîãî óðîâíÿ
(ó÷àñòêîâûõ è ñåìåéíûõ âðà÷åé). Îäíàêî îíè
îêàçàëèñü íå â ñîñòîÿíèè ïðîôåññèîíàëüíî îöå-
íèòü æàëîáû ìíîãèõ ïàöèåíòîâ è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, âî âðåìÿ è ïî íàçíà÷åíèþ íàïðàâëÿòü ïàöè-
åíòîâ ê óçêèì ñïåöèàëèñòàì âòîðîãî è òðåòüåãî
óðîâíåé, ÷òî çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê çàïîçäàëîé
äèàãíîñòèêå çàáîëåâàíèé õèðóðãè÷åñêîãî è óðî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîôèëåé. Ñ âíåäðåíèåì â êëèíè-
÷åñêóþ ïðàêòèêó êîìïüþòåðíîé è ìàãíèòíî-
ðåçîíàíñíîé òîìîãðàôèè ìíîãèå óðîëîãè ñòàëè
çëîóïîòðåáëÿòü ýòèìè ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ,
çàáûâàÿ, ÷òî «çîëîòûì ñòàíäàðòîì» â âûÿâëåíèè
íåôðîïòîçà ÿâëÿåòñÿ ýêñêðåòîðíàÿ óðîãðàôèÿ, âû-
ïîëíåííàÿ â ãîðèçîíòàëüíîì è âåðòèêàëüíîì ïî-
ëîæåíèÿõ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ óðîëîãè íå ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ýêñêðåòîðíîé óðî-
ãðàôèè, äîâåðÿÿ åå âûïîëíåíèå ðåíòãåíîëîãàì, êî-
òîðûå ôàêòè÷åñêè íå çíàþò, êàêóþ èíôîðìàöèþ
õî÷åò ïîëó÷èòü óðîëîã îò èññëåäîâàíèÿ.
Âñå ýòè ïðè÷èíû îðãàíèçàöèîííîãî è ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî õàðàêòåðà ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî
òàêîå ðàñïðîñòðàíåííîå çàáîëåâàíèå êàê íåôðî-
ïòîç âûÿâëÿåòñÿ íàìíîãî ðåæå, ÷åì 10–20 ëåò íàçàä,
÷òî â èòîãå ïðèâîäèò ê îñëîæíåíèÿì: ðåíàëüíàÿ
ãèïåðòîíèÿ, âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê è
ìî÷åâûõ ïîòåé, ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü, ñòðèêòóðû
ëîõàíî÷íî-ìî÷åòî÷íèêîâîãî ñåãìåíòà è ìî÷åòî÷-
íèêîâ, ãèäðîíåôðîòè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ.
Íåôðîïòîç – âåñüìà ðàñïðîñòðàíåííîå çà-
áîëåâàíèå, îñîáåííî ó æåíùèí 20–50 ëåò. Ïîä
íåôðîïòîçîì (îïóùåíèå ïî÷êè) ïîíèìàþò òàêîå
ïàòîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì ïî÷êà ñìå-
ùàåòñÿ ñî ñâîåãî ëîæà çà ïðåäåëû ôèçèîëîãè÷åñ-
êîé ïîäâèæíîñòè. Îäíè ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò íå-
ôðîïòîç çàáîëåâàíèåì, äðóãèå – âðîæäåííîé àíî-
ìàëèåé. Áîëåå ïðàâèëüíî, ïî ìíåíèþ À.Â. Òåðå-
ùåíêî (1985 ã.), íàçûâàòü ýòî çàáîëåâàíèå íå îïó-
ùåíèåì ïî÷êè èëè íåôðîïòîçîì, à ïàòîëîãè÷åñêè
ïîäâèæíîé ïî÷êîé, ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò íå òîëü-
êî î ñìåùåíèè âíèç, íî è î åå ïîâîðîòå âîêðóã
ïåðåäíåçàäíåé, âåðòèêàëüíîé è ïîïåðå÷íîé îñåé.
Ýòèîëîãèÿ, ïàòîãåíåç è ïðîáëåìà ëå÷åíèÿ
íåôðîïòîçà äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îêîí÷àòåëü-
íî íå èçó÷åíû, íåò åäèíñòâà âçãëÿäîâ íà îïðå-
äåëåíèå ïîêàçàíèé ê îïåðàöèè è âûáîðà ìåòî-
äîâ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ.
Îïèñàíî áîëåå 300 ìåòîäîâ è âàðèàíòîâ
íåôðîïåêñèè, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç íèõ
íå ÿâëÿþòñÿ ôèçèîëîãè÷íûìè, òàê êàê íå îáåñ-
ïå÷èâàþò ôèêñàöèè ïî÷êè èëè ëèøàþò åå åñòå-
ñòâåííîé ïîäâèæíîñòè.
×àñòîòà çàáîëåâàíèé ñðåäè æåíùèí â
20 ðàç áîëüøå, ÷åì ñðåäè ìóæ÷èí. Îïóùåíèå ïðà-
âîé ïî÷êè âñòðå÷àåòñÿ â 4–6 ðàç ÷àùå, ÷åì ëå-
âîé. Ó äåòåé îïóùåíèå ïî÷êè âñòðå÷àåòñÿ âî âñåõ
âîçðàñòàõ, ÷àùå âñåãî â âîçðàñòå 8–14 ëåò.
Áîëüøèíñòâî àâòîðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî íåôðî-
ïòîç ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì âðîæäåííîé ñëàáîñòè
ôèêñèðóþùåãî àïïàðàòà ïî÷êè â ñî÷åòàíèè ñ
âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ.
Ïî÷êà îáëàäàåò òðåìÿ âèäàìè ïîäâèæíîñ-
òè: ðåñïèðàòîðíîé (àìïëèòóäà äâèæåíèÿ îò 1,5–
3 ñì äî 3–5 ñì), ñòàòè÷åñêîé (1–2 ñì) è ïàëü-
ïàòîðíîé (3–5 ñì). Ïîäâèæíîñòü ïî÷êè áîëüøå
ýòèõ ïðåäåëîâ ñ÷èòàþò ïàòîëîãè÷åñêèì ÿâëåíè-
åì – ñâåðõïîäâèæíîñòüþ, íåôðîïòîçîì.
Ìîæíî âûäåëèòü 4 ñòàäèè íåôðîïòîçà:
– I ñòàäèÿ – ïðîùóïûâàåòñÿ íèæíèé ïî-
ëþñ ïî÷êè;
– II ñòàäèÿ – ïðîùóïûâàåòñÿ âñÿ ïî÷êà;
– III ñòàäèÿ – ïî÷êà îïóñêàåòñÿ â òàç è
ñâîáîäíî ïåðåìåùàåòñÿ âî âñå ñòîðîíû;
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– IV ñòàäèÿ – ðîòàöèÿ (ïîâîðîò) ïî÷êè
âîêðóã ïðîäîëüíîé èëè ïîïåðå÷íîé îñè.
Áûâàåò ïîäâèæíûé è ôèêñèðîâàííûé (ïîñò-
òðàâìàòè÷åñêèé) íåôðîïòîç. Ìî÷åòî÷íèê ïðè
îïóùåíèè ïî÷êè èñêðèâëÿåòñÿ, îáðàçóÿ ïåðåãè-
áû, ÷òî ïðèâîäèò â äàëüíåéøåì ê ðàçâèòèþ óðå-
òåðîãèäðîíåôðîçà. Îïóùåííàÿ ïî÷êà î÷åíü ÷àñ-
òî âíåøíå èçìåíÿåòñÿ: ÷àùå âñåãî áûâàåò óìåíü-
øåííîé, èçðåäêà – íåñêîëüêî óâåëè÷åííîé â
ðåçóëüòàòå ðàçâèâøåãîñÿ ãèäðîíåôðîçà. Ìàêðî-
ñêîïè÷åñêè òàêàÿ ïî÷êà ÷àñòî èìååò ëîæíî-äîëü-
÷àòîå ñòðîåíèå. Âî âðåìÿ îïåðàöèè íà ïîâåðõ-
íîñòè åå ôèáðîçíîé êàïñóëû ìû âñåãäà íàáëþ-
äàëè î÷àãè ñêëåðîçà â âèäå áåëûõ ïÿòåí èëè
ïîìóòíåíèé è ÷àñòî – ðóáöîâûå âòÿæåíèÿ. Ñàìà
ïî÷êà ïàëüïàòîðíî äðÿáëîâàòîé êîíñèñòåíöèè
èç-çà óìåíüøåíèÿ òîëùèíû ïàðåíõèìû. Ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî íåò ïàòîëîãè÷åñêè ïîäâèæíîé ïî÷êè
ñî çäîðîâîé ïàðåíõèìîé. Â òàêèõ ïî÷êàõ ïðàêòè-
÷åñêè âñåãäà ðàçâèâàþòñÿ ÿâëåíèÿ õðîíè÷åñêî-
ãî ïèåëîíåôðèòà.
Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà íåôðîïòîçà áåç èç-
ìåíåíèé ñî ñòîðîíû ãåìî- è óðîäèíàìèêè ó
äåòåé è âçðîñëûõ – ñêóäíàÿ. Íåðåäêî îïóùåíèå
ïî÷êè îáíàðóæèâàåòñÿ ñëó÷àéíî ïðè îñìîòðå
ïàöèåíòîâ ïî ïîâîäó äðóãèõ çàáîëåâàíèé. Ýòè
áîëüíûå æàëóþòñÿ íà òóïóþ áîëü â ïîÿñíè÷íîé
îáëàñòè áîëüøå ñïðàâà èëè æèâîòå, óñèëèâàþ-
ùóþñÿ ïðè ôèçíàãðóçêå, áûñòðîé õîäüáå, òðÿñ-
êîé åçäå, êàøëå è ò.ä. Ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ îáùàÿ
ñëàáîñòü, íåäîìîãàíèå, èñõóäàíèå, ïîâûøåíèå ÀÄ,
ïñèõè÷åñêàÿ äåïðåññèÿ, íåâðàñòåíèÿ, óòîìëÿå-
ìîñòü, ìèêðî- è ìàêðîãåìàòóðèÿ.
Ðàñïîçíàâàíèå íåôðîïòîçà îñíîâûâàåòñÿ
íà æàëîáàõ ïàöèåíòîâ, äàííûõ èõ îñìîòðà, ïàëü-
ïàöèè ïî÷åê, ðåçóëüòàòàõ ëàáîðàòîðíîé è èíñòðó-
ìåíòàëüíîé äèàãíîñòèêè. Ïðîâåäåíèå ïîëèïîçè-
öèîííîé ïàëüïàöèè æèâîòà ïîçâîëÿåò âûÿâèòü
ïîäâèæíîñòü è ñìåùàåìîñòü ïî÷êè. Â àíàëèçàõ ìî÷è
ïðè íåôðîïòîçå îïðåäåëÿåòñÿ ìèêðîãåìàòóðèÿ, ïðî-
òåèíóðèÿ, ëåéêîöèòóðèÿ, áàêòåðèóðèÿ.
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñðåäè óðîëîãîâ íåò
÷åòêîãî ìíåíèÿ î ðîëè óëüòðà-çâóêîâîé äèàã-
íîñòèêè (ÓÇÈ) â ñâîåâðåìåííîì âûÿâëåíèè
íåôðîïòîçà. Íàìè åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ 1000–
1100 ÓÇÈ îðãàíîâ ìî÷åâîé ñèñòåìû (Å.À. Êâÿò-
êîâñêèé). Ïðè ýòîì ìû åæåãîäíî âûÿâëÿåì 25–
30 ñëó÷àåâ íåôðîïòîçà â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèí-
ñòâå ó æåíùèí. Çà 10 ëåò íàìè âûÿâëåíî ïî
äàííûì ÓÇÈ 285 ñëó÷àåâ íåôðîïòîçà, èç íèõ â
209 ñëó÷àÿõ (73,3%) íåôðîïòîç áûë ïðàâîñòî-
ðîííèì, â 42 ñëó÷àÿõ (14,7%) – ëåâîñòîðîííèì
è â 34 ñëó÷àÿõ (12%) – äâóõñòîðîííèì.
Äëÿ ñâîåâðåìåííî âûÿâëåíèÿ íåôðîïòîçà
ÓÇÈ ïî÷åê íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü êàê â ãîðè-
çîíòàëüíîì, òàê è â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè
ïàöèåíòà. Ýòî äîëæíî ñòàòü àëãîðèòìîì èññëå-
äîâàíèÿ. Âàæíî ïðè ýòîì íà êîæó íàíîñèòü ìåòêó
ðàñïîëîæåíèÿ äàò÷èêà. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîî÷åðåä-
íî ðàñïîëîæèòü äàò÷èê ñèììåòðè÷íî ñ îáåèõ
ñòîðîí. Ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèå íåîáõîäèìî ïðè
ãëóáîêîì âäîõå ñ çàäåðæêîé äûõàíèÿ è ñîîò-
âåòñòâóþùåé îòìåòêîé âèçîðîì êîíòóðà ïî÷êè
íà ýêðàíå. Ïðè îäíîâðåìåííîì âûâåäåíèè íà
ýêðàí äâóõ èçîáðàæåíèé ñ îòìåòêàìè âèçîðîì
ïðè íåôðîïòîçå óæå âèçóàëüíî îïðåäåëÿåòñÿ
àñèììåòðèÿ ðàñïîëîæåíèÿ èçîáðàæåíèé ïî÷êè
îòíîñèòåëüíî ëèíèé ðàçäåëà ýõîãðàìì. Ïðè íå-
ôðîïòîçå ýòî ñìåùåíèå ïðè ãëóáîêîì âäîõå, êàê
ïðàâèëî, ïðåâûøàåò 4–5 ñì.
Â 7,7% ñëó÷àåâ íåôðîïòîçà ïðè ÓÇÈ âû-
ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå óðîäèíàìèêè â âèäå ïèå-
ëîýêòàçèè, ãèäðîêàëèêîçà, ãèäðîíåôðîçà. Ëó÷øå
âñåãî íàðóøåíèå óðîäèíàìèêè ïðè ÓÇÈ âûÿâ-
ëÿåòñÿ â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè ïàöèåíòà ïîñ-
ëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè: õîäüáû, áåãà íà ìåñòå.
Ïðîâåäåíèå ÓÇÄÃ ñîñóäîâ ïî÷åê íåîáõî-
äèìî äëÿ âèçóàëèçàöèè ñîñóäèñòîãî ðóñëà ïî÷-
êè, îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëåé êðîâîòîêà è ñòåïå-
íè íàðóøåíèÿ ïî÷å÷íîé ãåìîäèíàìèêè. Ýêñ-
êðåòîðíàÿ óðîãðàôèÿ ïðè íåôðîïòîçå ïîçâîëÿ-
åò îöåíèòü ñòåïåíü ïàòîëîãè÷åñêîãî îïóùåíèÿ
ïî÷êè ïî îòíîøåíèþ ê ïîÿñíè÷íûì ïîçâîíêàì,
ðîòàöèþ ïî÷êè.
Äèàãíîç îïóùåííîé, ïàòîëîãè÷åñêè ïîäâèæ-
íîé ïî÷êè ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ äîñòîâåðíûì òîëüêî
ïîñëå ðåíòãåíóðîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
Îñíîâíûì óñëîâèåì èññëåäîâàíèÿ ïàöè-
åíòîâ ïðè ïîäîçðåíèè íà íåôðîïòîç ÿâëÿåòñÿ
ïðîèçâîäñòâî ýêñêðåòîðíûõ óðîãðàìì â ãîðè-
çîíòàëüíîì è âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè ïàöè-
åíòà. Ïîñëå óêëàäêè ïàöèåíòà íà ñïèíó íà ðåíò-
ãåíîëîãè÷åñêèé ñòîë çàñòàâëÿåì åãî ïðèïîäíÿòü
íèæíèå êîíå÷íîñòè è òàç è ïîäâèãàòü èìè ñ
öåëüþ ñìåùåíèÿ ïî÷åê ìàêñèìàëüíî ââåðõ, â
ïîääèàôðàãìàëüíîå ïðîñòðàíñòâî.
Íàëè÷èå òåíè ïî÷êè è âåðõíèõ ìî÷åâûõ
ïóòåé íà óðîãðàììàõ, ïðîèçâåäåííûõ â ãîðèçîí-
òàëüíîì è âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè áîëüíîãî,
ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü çíà÷èòåëüíîå ñìåùåíèå
ïî÷êè, íèæíèé ïîëþñ êîòîðîé ìîæåò ðàñïîëà-
ãàòüñÿ íà óðîâíå âåðõíåãî êðàÿ ïîäâçäîøíîé
êîñòè è äàæå íèæå åãî.
Ìîáèëüíàÿ è îïóùåííàÿ ïî÷êà íàðÿäó ñî
ñìåùåíèåì âíèç îáû÷íî ïîâîðà÷èâàåòñÿ âîêðóã
âåðòèêàëüíîé è ïåðåäíåçàäíåé îñåé. Âåðõíèé
ïîëþñ ïåðåìåùàåòñÿ êíàðóæè è êíèçó, à âñÿ
ïî÷êà ïîâîðà÷èâàåòñÿ âîêðóã ñâîåé äëèííîé îñè;
ëîõàíêà ïðè ýòîì ïåðåìåùàåòñÿ êïåðåäè. Ýòî
çàâèñèò îò òîãî, ÷òî ïðè íåôðîïòîçå åäèíñòâåí-
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íûì óäåðæèâàþùèì ïî÷êó îáðàçîâàíèåì ÿâëÿ-
åòñÿ ïî÷å÷íàÿ íîæêà, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà ñïå-
ðåäè è ñîîòâåòñòâåííî ýòîìó ïðîèñõîäèò òàêîé
ïîâîðîò. Ïîìèìî ýòîãî, ïî÷êà íåðåäêî ñìåùàåò-
ñÿ âîêðóã ñâîåé ïîïåðå÷íîé îñè, â ñèëó ÷åãî
íèæíèé ïîëþñ ÷àùå âñåãî áûâàåò îáðàùåí êïå-
ðåäè è ïîýòîìó íà ðåíòãåíîãðàììå çà ñ÷åò áîëü-
øåãî óäàëåíèÿ åãî îò ïëîñêîñòè ðåíòãåíîëîãè-
÷åñêîé ïëåíêè òåíü íèæíåãî ïîëþñà ïî÷êè áó-
äåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïî ðàçìåðàì, ÷åì âåðõ-
íåãî. Ýòî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òîáû íå äîïóñ-
òèòü äèàãíîñòè÷åñêîé îøèáêè, òåì áîëåå ÷òî óðî-
ãðàììà ïðè íåôðîïòîçå ìîæåò íàïîìèíàòü êàð-
òèíó, õàðàêòåðíóþ äëÿ îïóõîëåâûõ ïðîöåññîâ. Âî
èçáåæàíèå ýòîãî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò ïðîèç-
âåñòè óðîãðàôèþ è â ïîëîæåíèè áîëüíîãî íà
æèâîòå. Ïðè ýòîì íèæíèé ïîëþñ áóäåò ðàñïî-
ëàãàòüñÿ áëèæå ê ðåíòãåíïëåíêå è ïðè ñðàâíå-
íèè ñ ïðåäûäóùèì ñíèìêîì åãî ðàçìåðû áóäóò
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå.
Õàðàêòåðíûì ðåíòãåíîëîãè÷åñêèì ïðèçíà-
êîì íåôðîïòîçà ÿâëÿåòñÿ ïðåâðàùåíèå ëîõàíî÷-
íî-ìî÷åòî÷íèêîâîãî óãëà èç òóïîãî â áîëåå îñò-
ðûé. Â äàëåêî çàøåäøèõ ñòàäèÿõ íåôðîïòîçà
íèæíèé êðàé ëîõàíêè ïðîõîäèò ïàðàëëåëüíî
ìî÷åòî÷íèêó.
Íåðåäêî íà óðîãðàììå íàðÿäó ñ íåôðî-
ïòîçîì îáíàðóæèâàþòñÿ ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå
äëÿ òàê íàçûâàåìûõ äîáàâî÷íûõ ñîñóäîâ ïî÷êè,
â âèäå ëèíåéíûõ äåôåêòîâ íàïîëíåíèÿ, ÷àùå
âñåãî â îáëàñòè ëîõàíî÷íî-ìî÷åòî÷íèêîâîãî ñåã-
ìåíòà. Ýòè ñîñóäû ïðè íåôðîïòîçå ïî ñóùåñòâó
ÿâëÿþòñÿ íå äîáàâî÷íûìè, à ñìåùåííûìè íà
ëîõàíêó â ðåçóëüòàòå çíà÷èòåëüíîãî îïóùåíèÿ
è ðîòàöèè ïî÷êè. Ñëåäîâàòåëüíî, ýòî ïðèîáðå-
òåííàÿ, à íå âðîæäåííàÿ ñîñóäèñòàÿ äåôîðìàöèÿ.
Âåñüìà õàðàêòåðíûì äëÿ íåôðîïòîçà ñèìï-
òîìîì íà óðîãðàììàõ ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíîå
èçìåíåíèå ìî÷åòî÷íèêà. Îí ñòàíîâèòñÿ êàê áû
èçëèøíå äëèííûì, ñîäåðæèò èçãèáû è äàæå ïåò-
ëè. Ýòî îñîáåííî õîðîøî âèäíî íà óðîãðàììàõ,
âûïîëíåííûõ â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè áîëü-
íîãî. Âñëåäñòâèå íàðóøåííîãî òîíóñà ìî÷åòî÷-
íèêà îí èçìåíÿåò ñâîé âèä ïðåèìóùåñòâåííî â
âåðõíåé òðåòè, ïðèîáðåòàÿ âèä áóêâû S èëè öèô-
ðû 4. Âàæíûì ïðèçíàêîì íåôðîïòîçà ÿâëÿåòñÿ
ðàñøèðåíèå âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé, ÷åìó ñïî-
ñîáñòâóåò íàðóøåííûé ïàññàæ ìî÷è èç ÷àøå÷-
íî-ëîõàíî÷íîé ñèñòåìû, çà ñ÷åò ïåðåãèáà ìî÷å-
òî÷íèêà, îñîáåííî ïðè âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè
áîëüíîãî.
Îïóùåííàÿ è ïîâåðíóòàÿ âîêðóã ñâîèõ
îñåé ïî÷êà äàåò õàðàêòåðíîå èçìåíåíèå ÷àøå÷-
íî-ëîõàíî÷íîãî èçîáðàæåíèÿ, êîòîðîå íàïîìè-
íàåò âèä «ïëàêó÷åé èâû». Ïðè íàëè÷èè ðàñøè-
ðåíèÿ ÷àøå÷íî-ëîõàíî÷íîé ñèñòåìû ñëåäóåò ïðî-
èçâåñòè óðîãðàôèþ è â áîëåå ïîçäíèå ñðîêè, ñ
òåì ÷òîáû óáåäèòüñÿ â íàðóøåííîì ïàññàæå ìî÷è,
íà ÷òî áóäåò óêàçûâàòü çàäåðæêà êîíòðàñòíîãî
âåùåñòâà â ëîõàíêå.
Ðåíòãåíîëîãè÷åñêóþ êàðòèíó íåôðîïòîçà
ñëåäóåò ïðåæäå âñåãî äèôôåðåíöèðîâàòü ñ ïî-
ÿñíè÷íîé èëè òàçîâîé äèñòîïèåé ïî÷êè, ïðè
êîòîðîé ëîõàíêà è ÷àøå÷êè èìåþò àíîìàëüíîå
ðàñïîëîæåíèå, íàïðàâëåíû êíóòðè è, êðîìå ýòî-
ãî, óêîðî÷åííûé ìî÷åòî÷íèê íå èìååò èçãèáîâ
è êîëåí÷àòîñòè, ñâîéñòâåííûõ îïóùåííîé, ìî-
áèëüíîé ïî÷êå. Äàëåå ïðè óðîãðàôèè, ïðîèçâå-
äåííîé â ãîðèçîíòàëüíîì è âåðòèêàëüíîì ïî-
ëîæåíèè áîëüíîãî, äèñòîïèðîâàííàÿ ïî÷êà ñìå-
ùàåòñÿ îáû÷íî âåñüìà íåçíà÷èòåëüíî.
Ïîäûòîæèâ âñå âûøåèçëîæåííîå, ìîæíî
îòìåòèòü, ÷òî îñíîâíûì äèàãíîñòè÷åñêèì ìåòî-
äîì ïî âûÿâëåíèþ íåôðîïòîçà âðà÷îì-óðîëî-
ãîì ÿâëÿåòñÿ ðåíãåíóðîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå
ïàöèåíòîâ, âûïîëíåííîå â ïîëîæåíèè ëåæà è
ñòîÿ (ïîñëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè). Ýêñêðåòîð-
íàÿ óðîãðàôèÿ ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî äèàãíî-
ñòèðîâàòü äàííóþ ïàòîëîãèþ è íàïðàâëÿòü ïà-
öèåíòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ.
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Ðåàêòèâíàÿ âîäÿíêà îáîëî÷êè ÿè÷êà âîç-
íèêàåò ïðè òðàâìàõ ìîøîíêè è ïðîìåæíîñòè,
ïåðåêðóòå ÿè÷êà, âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ
îðãàíîâ ìîøîíêè, íàðóøåíèè ëèìôàòè÷åñêîãî
îòòîêà îò ìîøîíêè ïðè ãåðíèîïëàñòèêàõ è âà-
ðèêîöåëýêòîìèè, âàçýêòîìèÿõ, ïðè öèððîçàõ ïå-
